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7)a.a。0.,S.3-4.
8)こ の語 はDieQuantit邑tstheorie.Ig22sこ於 け ろK.KirmaierのQualitEtstheorie
な ろ語 か らヒ ン トを 得 すこの で あ ろが 、 その 意 義 は彼 に於 け う と`ミ異 な ろ。
小 樽 高等 商業 學 校 二十 周年 記念 論 丈 集 申 の拙 稿 「貨 留 品質 學 観 の論 擦 と その
批 詳 」謬 照 。
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